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Hal. pta d linduigio eh Uidans UndanE
D larang homperbaiy:k bukd ii latoal:itrdari
nform:5 dan penscrahurn
bureo, k tam: ay:o burco bptina, mmih singal
kurJng dan ma5h iancat kctncs:lan. Padaha ryam
burgo bctna hempuny? poicnsi yanB .ukup besar
untuk d lsmbinEkan sebasa ayam oka peteur, k:ren:
mempunyai lemampuan bert.lur yrng rebril tebih
bes d banding kehampuar pro.luks teurryrm burar.
Buku ni membahas rforhasi perfcrmr
reproduks d:i p,oduk ayam burso, yans beris 7 bab
terdn d : P!nd.hu uai, 5ep ntas iyam btrras, Septntas
avan burso, o,€:n reproduksi ay:m belia, perrorm.
reproduk5, Pe.forma prcdulsi dan penurup
Penuli5 mengucpkan termakasih kepad:
remui tha[ yang teah mendorons dan membiitu
daam ponyeosai:n buku ni. Pada kesempatan in
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UniveE tas Boigkr u Presyang te ah menerbt€n buku
ini
KEpida k-"luarEa jugr penulit ucapkad
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penddki penelu, mshasrsw., peie nar, pcnBBem:r
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lndonesa meruparin salah sitq ncpJ i vrne
L.,, -,"n *.o",o,ru n.run,,",-*", 
",".
lokal, balk yans telah ddomesukasi m.njadl ayam
peiharaan maupun yang haiih iar. Hahpr dl retap
daerah banyak te.dapat jenis ayam loka densan
karakter slikyang berbeda anlara sar!jcn r dcnCan jcn s
ainnya (Rasyat 1994; Setianto, 2OO9'r Srdado oc, 2O07;
Yuwanta, 2004). Bebempa ayam loka m-"mpunyai
potensi dan telah dap:t dlkombangkan onruk hanjadi
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ay.ni hias (Resyar, 19e4). Nafrun demikan poro r
:yam bu.as yang banyat teEeb di E uruh iamh an
beum dapat dmantasikan secam bai. (enyataan in
dldisa*an pada pemcjhaman :yam br Va^g msh
rriSar s.derha a/radi. ona, hdupnya mas r
tergantung. pada kemurahan aam lnckunSannya
((isnone 1979), sebaEan besar maslh digoloiekan
spbisaiayim setensah iar (ie,, don esr.,t,on) karena
t.rg.ntung alim sckiLahya (sidadoloS, 2007)
Banya(nya vaft3 rvafr ld[aldengan keun kan masnB
maring honyebabkan i.formasi ciBkap te^tanC ayam
oka beum dapat diperoleh. Nataamljaya (2000)
mengemukakan bahwa ada 11 rumpun ayan oka
ndonesia yans tecpbar dl seluml:h okasl d se uruh
ldonoria, namun d€mikian tidak semua rumpun ayam
lokal tpEebut t€lJh terdokumentasi dangan balk.
salah saiu ay?m lokal yang belum
rerdo(umentari denSan baik adahh ayam bur8o
(retianto, dkk. 2009, serianto, 2010). Ayam burso
marupakan sumber dava haviu ayam loka Bongko u
L pcnorm! Rcprcduk5idan ProdulsiAyrmsuqo Bdini
r
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Ayam oka Seng(ulu if sansat potEnsh untuk
dk.mb:ngkan. Bia dtetusuri asat muas:lnya, ayrrij
bulgo m.ruprlan k.rrunan hasi petr angan antara
ayam hltan m.rah jant.n (colurs0tn6) de.catt ayan
b!ras betina 16ol,i duirerfuo) yans telih rama
dl,lomcnikari lwarnoto, 2oo1) ayam buGo menpakrn
sahh satd dari keanekaraEaman runber daya hayari
unegas yanc hidup dan berkemban8 d.nsan ba k d
Benskulu. Ayam ni danai drumpai dr wiryih proFin5i
Bergkuu dan ftE.bar hampir di seturuh wiayah
pedcsaan dengan popu asiyang berbod3 Sebagaiayah
lokal, ayam burso dapat dijad kan aset dacrah beruDa
pasm, nutlah daoah yang peru untuk d remban8kan
dan djasa ka eitartrnnya (warnoto, 2ooo) seranto,
dkk. (200e), wrnoto dan setaito, (200e)
mengemukakan bahwa disinyaln ayan burgo m.to ia
berbaBa keunsBu an. Keunggutrn keung8u an yang
dim liki ay.n burgo diantaranya: tebih tahan terh.dtrp
berbagai penyakt, ay.m burEo betiha mempu.yri
produk5i teiur t nggi dan ayam burEo iantan dowa5a
- -
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rnrmpuny.i lokok y.ng try.ring dan spesifk se^a
nempury:lori.menla d.m, bull yrng ndah. 0on3
iem kan ay.m burgo lantan dapit diladlkai seba!a!
ayam h:s yrdg memp nyai n a okonomL vang culup
Sampai iekarang haoya ayam bu.Bo lantan lala
yrns hanyak pEnsgemarnya rebasai trJrim hia. dan
parombaan berkokok karena nr!mpunvai 5uara vaig
merdr, nyiring dan kha5 DJ peneliian sebe unnva
d ketahulbahwa avam burso b.Llna mempunva polensl
snsat besar untuk dladikan avam petelur (\!arnoto
2OOr). lumhh pBduks pe ahun ln tidak berbeda
banyaLi densan jrmlah produkr teur avam ra5 patelur,
namun lebih ilnss dlband nEka^ jumlah p6duke teluI
ayamburas Nantrndemikantinssiiva!mlah produksl
te !r iotsebut tidJk dimbadsl dens;n barat telur per
but mya. BeEtlelur perbutir ayam burgo ebih rendah
dar borat te urayam bums.
Lrpaya pengcmbangan ayam burgo mrslh
trenehadap berbagaik.ndala.Lnidisebabk3nkurangiva
infomas dan pe^setihuan rentang ayam Burso pinr
kenyatranrF inf..naii ilrn penserilruan rnensef al
ayah burso masih 5ans.r klraig dan mish ransat
[etngga.n bil. diband ngkan .]eigan tnforn:r dan
peneetahurn mengenai ayrn bLm5 hinnya padihi
ayam brrgo dyakii mchpuny. potoiji y.na rtlp
berr !nt!l d:kenban8kan rebasa ayam toke un$ut
Dsamping hr te6.brt n at.s, iuga tet.h
diatukan upaVa !ntuk momparbaik perlorha bcmt
teur ayam burgo yJnB reatf keci. srah sat! upaya
ba8a ma^a menghasilkan ayam burgo yane mempunyai
lunrah produksl telur tnggi sekaliE!r menghajikan
bemt teur per butir Vang leb h berat d hkutian mehlul
pprba kan mutu E€ieuk. Pfibatkan mltu Cenetik daptrt












yam buras merupa[an saah satu hewan
ternak yaig pa lns banyak dis.mair dan
dlpe ihara o eh masla.akal lndo^esia se.ara trun
remurun, khususnva di wiayah Fedesaan. Penvebann
ayam buras boleh d karakan hampir memta dis.turuh
wiayah F.desaan llampn bsa dpastkan bahwa di
pede5aan manapun d tanah a r terdapat aytrm bums.





hervirir darintu pedesaai dengai redesa.n tainnya,
lrtrhk.i borvirlai di daanr desa VanB ima. Uenuftr
k.gd.ne 1!979)ayam buGs p araan yan8 rda sekarrnA
n,i n.rupalian keturuiah dar ayam htrbi yanc teisebar
r p,aeunun8an AsaTengCara don8ai avam hutan d Asia
sc trtan yang reah mcnea amidomest karidaafr kurun
Aya bu.ai mempunya baiy:r keun€guanyang
1d.k r rnililioeh ayin ras Beberap. kounggu an ayam
b!Gs dant.ranya adaah, mompunyai keoampuai
untuk beftahan dan beikembang biak dengan baik
me5kprn koidn dan tala carr petre ih aan soadanya,
s.p.dl d:biarlan besru saja untuk hidup da. mencarl
pakan sendir Ayam buErlu8a mampu u.luk bertahan
dan berkembaig densan kuatitas pakan yang rendah
serta rahan terhidap bcrbaBaipenya[ir.Seain tu, ayato
buras mempunyal daya adaptas yang tingg terhadnp
linekunEaf kehidupannya. (ehidupan riam bDra5 mas h
banya( m.miliki sfat unlk dan ieb:cian masih
dgoongkan sebasai ayam seteqah liar karena h dup
dar perkrnbingiiny: mrslh Lor(intung pada ilan
Nimtrn demikan, potensi iy.m buras yitrg
!ang,t besa totsebut sanlpi sair n bclrm dipit
dimrnf:atlan se.ara hrik (onya1nrn ini didistr*an
pada pemelharaan ayam bura5 yans ma5ih sangrt
s€denrana / tradtoni llidup ayim burar hanys ah
tErgantu.C pada komurahan alam lngkungannya
(kngnone 1s7r) soanlutnya diny akin bahlvi trsah.
peninskat:n produk5i toJh dih[rkan toEhiui porbaikan
manaiemen pemeihacan dar si5rem trod,s,onol ke
seni inteniJ telah terbuku dapat meninghtk.n
produk teur Praw rokuslmo dan Hadmnto 11e37)
menEomukikan bahwa prodrksi ayah buns dip.L
meninskal cua ka i lpat denc:n men nscrk:n klriitar
pakandan ii manajemenpemeLharaan.
D ndonesa terdapat bcrbagai len s ,yam burar
deDsan karakterGtik dan keuniGn yans beraEam
(eanekaragaman ayam buras yang d pelihara secara
tradisional mempunyal v a5i iangat ltrar bak se.ara
- -
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fenotpe maupun Eenorpe (Sidadoog,2007). Ha in
terlihrt dar viras pdbed-n w na b!u, bentu[
tubuh,bobotbad.n, slfalrcpraduksldaislialproduks!
Da rm saiu kelonpok.yah burasyansd peihara sangat
5ering dirumpaitdak adi ratupun yang sama. MisinB
masing mcmpunvai sifat k:rakternik yang berbeda,
(.un kan drn keanekaragaman inimeijadisesuatu yatrg
sansat mcnar ( trniul dikJj lebh da an sampa saat ii
diberbaga .lae13hdilndonesiateahbanyakay.mbum5
loka yanE popu er dan srngat dik.na masyarakat.
ayam ayam lni telah berkembanE dengan baik, karena
teah dketahu nformasi henEena .lriclrl spesifk
fenot pe, porforma dan produktifta5nya
Dari sekian banyak ayam buras YanC popuer,
yary teah dikembanskan m€njad ayam petelur, ayam
p€da6ing maupun ayam h as, d antaranya rdalah ayam
(cdu, ayam nuiukad, ayam merawang, ayam .emanl,
avam pel!.g dan ayam kaie {Anon m, lgssi cahyonq
2003; man,2002; suna.ro, dkk.,2004;Tohir dan wahyu,
2003). Pen.ltian dan kajlan terhadap betuasai ayam
brras terebut d itas telah brnyak dila(ukrn dan
dipublLos lGn 5eGG Lua5 lnlormrs dan penBec rqrn
dar hi5ll pon.llt.n teEebuL dapat d Suia[an sebaga]
pert mban8an uituk pengembangai dan penidgkatan
prlduks. Berbasa aklliias pene iti:n unllk mcnBkaji
dan mensenrb.ngkin ay:n ayam d atasterutd akukan
uituk pensembaiSan leb h hnrut
sahpaisaat ni preferens masyaraGt konsumen
tlrhadap ayam buri m.th tiBei Masyrr.lat n.sh
mey.kin bih\ra kedudukan ayam buEs maslh leblr
tin#i d band n3 ayam ras lseilrnto, dkk., 2009) Hr n
terlihat dar harga komodill daBing din telur vang
behsaldnriayam burasjauh ebih unggL daripada hirga
daglns dai teluryans bphsa dar ayam rar: so iii ilu
permintaai ifhadap daslns d:nt.rray:m buiss sclr t
cenderuns meilnBkat darl Ghun k€ tahun.
Ayam burgo sebenarnya lu€a merupakan bagian dirl
popuhrl ayam buras phraan, namun ayam buGo
mempunyai gonetik dar ayad hulan merah reallf Lebih






ay:nr Brrgo orupakan ketunian F1 samptri F3 dari
.yam hulan m.rah (warnoro, 2000), stulanEkan ayam
br i5 darah ayam hutrfnva rudah tda( dapat
2 I tudqE R+rcd6rdi trduc
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ampal saat fi ayam b!rgo belum beBilu
dlkenal di kalangan perunsg;san dan
m..yrhkat luar li b5a dmaklutr kar€na nronn.si
dan pensetah!an tentang ayam burco masih singat
ro.bata! (arian kal an dan p.n.litian tentang ayam ri
mJ5h sangat te.batar. wahupun denrikiin so.ara
unrum ayam in cukup di(etahuld daemh Bens(ul0 dan
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Ayam burEo merupakan ketutunan dari
pe{awnan sia^s anla.a ayah hutai,merah jantan
lcd//us s,/rrt janlan donsan ayah buras botna yans
te.h .ma d domest kasi (Warnoto, 2OOll Wama buu
ayam burso jsntan dldomintr oleh warna mech
[eenEs:n dan hijau seap sebaga bentuk investas- dar
pir.nralnya Ayam buBo mempunya tipe jen#0r
funggil bergerisl5 buah yang eba., tegak da^ merah
..rah, bentuk plal pipih leba. nrenssanturu yang
berjumlah 2 buah kir dan k.nan cri khusue yans
d'hiikl ayrm blrgo adaah adanya .up nB teinBa yang
ebardan berwarna puuh baik pada yanglaitan maupun
betina (set anto, 2009'; 2009"r seuanro, dk(, 2009)
cup nc tellnga putih pada yancFntan dlametehya lebih
besar bia dibandingkatr dengan cuplig teinga yang
betina lwarnoto 2oo0). Wah: pu1lh pada.upinCtelnga
disunalon sebaeai keterla pen laan terhadap kaasian
ayam burso (F-nya). Warna bulu-ayam burgo beuna
didomlnasi warna kuning kecokatan den8an baglan
paiska ekor dan ujuns sayap hitam. Adr banyak
kestraan cr ayam bureo betlni denean cr iyfil
burso janLan. Nimu. ncmikan adtr luCi lcrdapal
pededaan y:ns nrmpak Padr kak iyam blrso bltiri
tdat mempunya taj Dkamp ne nr ayam blrgo betin.
hanya meDpunya jeigger kc.il I D r.
D Propins senskL,lu ayam SurBo palinB bary:k
dtemu d (abupaten liejang lebons Ayam burgo
mehpunya iama yanE b.isdam antJr dasa/wilayah Di
daorah FeFng tebong kiren. popllas iyam fibinrc(
rebagan masyara{ar menamalnya danqdn dydh rcidhq
lWarnoro, 20001 sea n itu, s€baslan masyarakat yans
,ln menama nya sobagai dydn bdtri Grena
mempunya l:ebecnianber[elahiyangtingg.0isamp].s
tu ada se6agan masyarakat vanC menamalnya sebasa
,yrn ror!5, larena sfat perkembanebhkb.nya yang
.cpai seh ngga .eprt menjadise.atus. sedangkan nama
''buqo' lelatt an d klnal .ebaEai ra ah 3atu ayam
Gbangsaan deh kalanEan masya.akat penggem-r ayrm
hDs (Warnoto, 20021 Waaupun banyak djumpal
hamp rd setiapwiaytrh pcd.saan, pcny.bann aytrm inl
r4 tP{ro,mr 8ep durtid Prc r
II
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da Jm lumlah terbltas akbat dpeEaruh dleh
poiyebaran ayam hutan merah yanS merupakan
sebaeaiayam h:as, ayam Burgohampirsama bia
d bandine[an dehgai ayah BekGar yang tel:h sangat
popl .r s.ba8ai ayam hias. Ayam bekisar di pulau jawa
te ah bcEitu bdl.mbai8 dan mcmpunyai harga lua
ying tingel sebagaiayam h as, begitu pu a dengan ayam
burso A!am burgo mempunya harga l!a yanR cukup
t nss lnruL( ayam hlar lPukanio, dkk., 2009j setrtrto,
2009') . Kendahan lrnamenta warna bulu dao suara
kokok ayam jantai burBo ridak jauh berb€da bia
dibandineGn d€ngai ayan bekhar ayam burgo lantan
mempunya eqkingan kokok yang kec , nyarnE,
heen8king dan merdu Perbedaan ayam BuGo dan
ayrm Bekisar barangkali hanya tenebk pada tetuanya.
AVam B€kisar merupakan keturunan ayam hutan hljau
(6"r!r vo,rs) densan ayam burar, sedanskatr iyam
Bu€o merupakan kerurunan dari ayam hutan rvlerah
\Gdllus gollus) denCa ayam bLras (Warfoto, 2000)
s LP(brmi REroddndm P'odur
-
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ringsinya n a jualayam btrsojantatr memberipelurnE
mssyar.kit untul meLakukan !3aha ay3m burgo hia5
Peluans t.6.brt menyebabkan peninCkitan m nat
masyara[at DenSgomar ayam hias uniuk m.me hara
ayam bursojantan. Ke.enderunsan ln ter!bma terjidi
pad: masyarakat pedesaan yang eraknya berdekatan
denean prrat perkotaan Ayam hias ii bieipemliknya
di8unak3n tdal hanya sekedar s.baga kesenanBan
tetap juga dijidikan sebasai kebansc:an Dar hasl
observasi hFanCan di b.rbagai desa men!hr!kkan
bahwa n yarakat ebih banyak yang memiih
memelhara ayam burgo Fntan dibandins dencan
memolhara ayambulgo bauna (setianto, dkk. 2009)
Secan fl5il, ayam b!rEo memp!tryaipEnampian
yans h.narik dencan tubuh yang p:d , kompak dan
lncah berCerak Tobuhnya relatil ke.ll dan pendek bla
dibind trCkan d.ngrn ayam buras lainnya, tetap ebih
besar bla d baidngk.n dengan ayam hutan (selhnto,
2009'). Kalau dilhat dari aspek bosar tubuhnya yanB







rwam yang mengira .yam burBo sebagai ayam [ate.
Pad:ha pada konyitaannya ayrm burgobukanalr ayam
k.t.. KedLanya memi k pe.bedaan yang 5angat j.las
Sayip ayam buruo re ailflurussejalarbadan, sedans[an
sayap ayanr kate agak terklla ke hawah Bila diamiu
oehe31.ermat, tubuh ayam burgo relitf leb6 besar
kate. Perbedaan l. i tcrerak pada
kokoi nr.rela. (okok ayan burgo jantan trempunyii
intora!idJn.engkokyaneberbeda dengan kol€kayam
kirc lwarnoio drn scthnt., 2009).
sebenarnya ayah birgo b.tnaputr tak kalah
hdnar knya untuk dipeihaG Bentu(tubuh ayrn burco
betiia k..i, propotslona dan ringan namun pergerakan
tubuhnya icah dan gesit Ornamenla warna bulun
aytrm burso betinapun tidak kalah menarik. warna
bulunyi y.nE dldomin.5l kun ig ke.o[];tan dn.lingl
roto h t.m {seuanro,dkk 2009)
Pada umumnya pemeihaGan ayam blrso tdak
berbeda jauh dengan pomc haraan ayam buras lalnnya.








memb arkao aytrm teuebut hen.arip.kan s€ndiri oleh
k..era itu tidakjaGnsayam hurso irrirratnya setengah
liar Da eblh suka [e hulan atau semakremak
popohon3n lwarnoto, 2001) Apabia ada pohor d
5el( tar [aidanB, ia cb]h ban]ak menghabiskan waktr
rdurnya d anr pohon wahrpun domikhn ini tdak
tr.nerrang prodrktiltasnya dalam bert.lur. DenSaf
dipeLhara secara rradi5ional (umbamn) ayam burgo
betina mimpu memprod!ki telur per periodenya
mencapa 20-2sbuft (suharyaito,2001).sementaraliu
rra(u s.ang bcrtelur per perlodenya ebih pendek
diband nB inas selang be.te ur ayafi bu.as pada
umuhnya. ayam burso hanya membutuhkan hasa
selan€ bertelurT 10 hari, sehentar. ryrm b!rrs Leb h
darl 15 har (Warnoro dan setianto,2009) xelebhan
ain yane dmilkl iyan burgo ni sebaeaimana
d kemukakan suha./anto { 2001 ) adaah kebiasaan
me.geram ayam burso defsan mudah bisa dihilangkn.
care yang palLns 5ederhana adalah memi!ahkan ayrm








bawah nidapat d hat 
€ambar
ayam burSo b.tina Ayam burgo
ayam burso lantani l!Ea scnanC
6amb 1 Avim buaoir :nd:n
iusr senrnP buadadi
bulgo l.rtin, ayam buryo bdina
,0 | kdon, ReFodursrd.n Piod








Ayam brrBobetinamenghasil[an teLur lab h keci
darlayam boras Pada aBalperode be elur boral relur
ylnc.llhasLk.n hehpunya ber.l berlsir antara 25-13
c/butir (warnoto, 20orr warnoto dan setianto, 20o9)
sem.ntam suharyanta p0o1) ;cns,trkan beat te r
yais dhar krn ayam burEo sebe5er 15 40 e/Lutr
Kecllnyr te uryanC d hasikan di5amplng katna produki
telurnya yang banyak luga reband ne dengan tubrh
ayam bureo bctns yang memans ebhkeclldba^dng
tubuh ayam buras a nnya Namun demlkian rendahnya
berat te ur yang dihas Gi ayam burgo tidali pernah
menshadapl kendala dalam pemasarannYa HaL in
karena teur ayam bud lemasuk ayam burgo udtrk
dilualdrlam satuan 1(iogram tetap dirualda rm ituan
butr Harca jua tclur ayam burso (ayam bur:s) rcir r
bbh linsgl dibanding h4a lua teur ayanr ras per
bulirnva. Namun dehrGn, harea to ur vanP re.tif eb h
uiSEi initdakmengurangiperfrintaai masyarakatakan
to ur ayam burso (ayam burasl sahkan permiilarn
haryamkalterhadap te urayam burgo ra.us meninckat




s.mpai salt ln masyrrak3t ,am mar h memDunyal
anasapan bahwa te ur ayam buras lburso) mem[k]
kuaiiasyang cbih r iftidarip.da te urayafr ras.
Ayah burso h-.mpriyai kedampuan adaptan ting8i,
poia makan semhacnc dengan poa perkawinai rid:l(
moiseia mus m/waktu (Dapria'E.h,2001) Leh h aniut
Nurme iasarl (2001) meaporkai bihwa ayam lurso
5ansrt ad:ptf te.hadap ln6'ktrngan hiduphya, sehingga
ketinssian lempat suhu dan i( m mako ainya tidtrk
b.nyak berpenE.ruh terhadip lumlah popula5i. Organ reproduksi ayam
epe(l lernak !i$as lainnya, ayanr betina




annva mcla uil.ur. Ayam betfa (Jemasuk ayam brrgo
betina) mempuny"i orEan reproduks yane te.dnl dar
dua bag atr ltama y:itu ov*!m dan .vlduk ovarlun
ierpisah dari oviduk. Lelak ovarlum dan oviduk ada di








ve,rdl dorfo drn sinla baEiai depan vanS beftautan
d€nsa^ dlnd ng peruio eh rqodentun mesa'ovoritn
Pida lcmak uisgas, ovarlm jus. dinrmakan
orarn reproduGi pr me. sod.ngkan ovduk dinamakan
orsan r.produGi sekutrde.. ovirum herrpakan tempat
sintess honnon sterod sexual, gamttogedosk dan
prrkembanBan serta pemasakan kunlne telur (rolike).
ovduLt mcrupakan tampat m€nerima l(uning telur
nrsak, seker puuh telur d.i pefrbEntukan korabang
1e ur Pada ternak unggas, khususn\/a t.rnak avato
ov dukyans berkombang dan berfunsrihanva ah oviduk
yanE sebeLah kiri,5ementara ovduk vang 5ebelah kanan
menca am rudimenter (luwanta, 20ro)
sepeftl dsebutGn di atas, ovarum merupakan
iempat siiteris hormon sterold rexual, gametog€ne5is
.lan perkembanEan serta pemarakan kunrng te ur
Bentuk dari ovarum seped buah anBur dan tcnetak
- - - -
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p.da ronger perut berde€tan dotr3a. 3int.l kni dan
b!rgtrntuns p h,Odm.ntln n€io ovori!,]
Pid. srnt efibrlo icrdapat dua ovaripad, ayim
betina, tet:p daLam pe lemh:ng.nnya.etelih mcnelas
hanya ov.rium kni yrne berkeoban(, s.d.ngkan
dvarirm kanan mensahni rud mefter (suprjarna, dkk.
2005 ) Hal ini ruga d [emuk:kin N] bandov 1 1ee0 )
bahwa pada rvakt! cmLrlo, ovarium kanan ditemukin
dr se.ara mikroskopr ha!h bhtr diihai sampil
beberrpa har seteah denetas. P.da ternak ungc.s
yang tdah dcwasa, b.nsunan lnl hanya uncgalsebasai
sisa sisa jaingrn yang hanya hna dlihat 5ecam
BeGt ovarum pada saat ayim rnener sebesrr
o,l B, kemudian menGpai panjang 1,5 .n pzda ay.m
beina berumur :12 miggu Perkembangan ovirium
ter!s boranjut, pada ayam betina berumurtisa h ngsu
sebeLLfr dewasa keLamin berat ova um m€ncapai 60 g
Bib4.o Rep.odlkiAYamB*ha L 25




berikut dapat ditihat ovariuh
ti
ay3m burso bei na
belderaho dscan Bhia kn
socara morlolosis olaruo ternak ungsa Gyam)
bcrbeda dengan ovarium mamatia, karena ovarium
ternak unggas terdir daridua tobus besar. Datam setiap
iobus, te.dapat banyak fotiket Vang berpa!ska pada
tanskai-tanskai fotikel. B€da yans teb h pent ns tagi
Bib! orsiiRep'oduls Aram Bdia | ,7
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adaah ovum ternak un$as sangat kava akan kunins
tdlur abu yo k, sehLhffa blLa dibandiigkan dengan
baglan lembaganyr, ma[a b.3ia0 lemba8a ni hatrl,.
merupakan poEiy:ng tjdak beralt (Nalbaidov l990)
Pendapat yans senadr dnafrpaikan Yuw;nta (2004,
20rO)yansmembas ovarlumPadaaY.mbennamenlid
dua bacian, yatu ka eks l.one, pada b:sLan uardan
modula (nerullo) pada bagian dahm (ortek
monganllung folkel d:n pada lo k€Lterdapat scl se
telur Jumah selte ur dapat men.aFallebih dai 12.000
buah Namui demikian se lolur yaru banv.k te6ebul
yanE mampu masak hanya beberapa bu:h sla. ovum
akanmasakpada9 10har sebel!movuas
Ovarium ayam beuna b3sanva ierdii darl s 6
foli[elyang sedang berkembanE, beNatua kun]ng be!ar
(yol[) dan sejumGh besar folkel putih ke.l vanc
menunlukkai sebasai kunine telur yanB beum dewasa
r I
- - - - - -
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Sepeni dium kan d aras, oviduk metupatan
tempat men€r makuninBtelurn ak,sakrosiputhtetur
dah pemb.itukan keEbane relur. pada ternak u^ggas,
khususnya ternak ayam ovduk yanE berkembaig dan
be ungsi hanyalar ovduk yang sebetah khi, sementam
ovidulyanes?beahkaian mensahn rudimenter.
Ovlduk ayam betina m€rupakan pipa yang
me patyais 5ebac an besar rerletak pada skibagiai k
ron$a p.r!t lsuprrarna, 2oos). socara anarohioviduk
terbagl da ah 5 baEian, dtmutai dat ulung paing dekat
den8an ovar um, yakni : tntund bulum, macnum,
sthmus, Uterus atau sandrh kerabaic dan vagha.
Pada ayam betina yangbe uh dewasa, be.at dad ukuran
o,idukiya k..il Lrkuran oviduk meningk3t pada saar
ayam produklif dan besamya seatu mengatahi
p€rubahan sesuai denean akiilasnya Austic dan
Nerheim (1990) mengehukakai'bahwa ovtduk pada
,yah dara umur 4 buan mempunya berat t,1O B
dengan panjang 9,69 cm. Eerat dan panj.trs ovtduk





meningkat pada ayam dara seteah beteur pertama
dan menurun pada ayem betina mctrruh somprrna.
Pada ayam daia setelah berteur pertama bekr
Sedanekan p.dr ayam betina meuruh senpuha beEt
dan panlang ovlduknya adaah 4,20 g dan 16,92 cnr.
Ovarium dan .viduk beserta basan basiannya dapat








lnfundibu um yang merupakai bagian paling
uiuns dekat ovrrum mempu.yai p.ijans sekitar e.m
Funssi uatama d lrfund bu um ad: ah honangkap/
mener ma ovum atau kunins te ur (lotket) yans tetah
m?sak B3gan iniluga mensckrdsikan sumber protein
yang denge ln3 membran vitelina. xuntngre urberda
Drd: rifuidibulum sekitar 15 
-30 henit pada bacianin
juga t.rladi pembuahan apabia te.Fdiovuasidan ada
rel sperma. sere.h ifundibu ufr bagian berkurnya
ada ah maenum, bas an terpanlang dari ovduk pada
macnum in ah terladl rekrcsi purh teur, sehingga
kun nB te ur yang be6da d daam magnum dibungkus
denCan putih telur BaBian be.ikutnya ada ah sthmus.
PJda bagian lni diskrestkan membran kerabans alau
selaput telur Kemudian bagrn ote.us atau Eandua
kerabanC. Pada bagan tn ah kerabane tetur dibentok.
Ba8ian Clanduh kecbang ni herupakan bagan yang
sangat pendek bila dibaidingkan dengsn basan
magnum, reiap pada baEian iniltrh dibutuhkan wakt!










paLidg akhr ada ah vaslna Te ur borada berada pada
basian inl daam waktu yans sinskai dan kemudia.
d ke uarkan. Untukhemp.rmudah ustrtr dapaldlihat
pada tabd 1 berikut tentang ikeha bagian ba8lan alal
reproduki ayam betina dan peraoannya
Bi64.orBii Rqroduksiayam er m I 31
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Seaih dua organ Eprcdukst ayan bar na
(ovariuh d.n oviduk) d atas, akan diuraikan Jep ntar
menCenai folke. tni mengngat bahwa ayam burs.
betiha nanrinya akah ebih diaiahkan untuk ayam
pefsha5 l t€lur. 0reh [arena itu inJormAi dsar r;ntahs
folke pada ayam burSo berina menjad 5.suatu y.ns
Selak anak ayam meneta5, caton fotike yang
d namikan ooiit (oo.vrel 5udah dtketerukan dalan
jumlah yans cukup banyak setanjutnya oorit te6ebut
berkembais sesuai denean unur anak ayam
Perkembansan Jolike menladi b€tuagai lkuran secara
berl€nFns(hierark). Menurut Na bandov(1990),foliker
pada iernak unggas merupakan banCUnan ya.s patins
.epat tumbuh yahE terdaiat pada venebDta tnsk.t
tingEi Dihutai dart ban€unan den8an earis tengah
ku.anC dai 1 mm d.n berat kura;g dart 100 mg, ovum
akaf men.apa ukuran masak deigan b.rat tB 20 C
dnamwaklusembranh:l






Perkembancan loikel ayam betna mengikuu
ukumn yanC b€rbeda. Ukuran lolik€l yanB berbeda
sesuai dEn8ai hierarklry: d katagorikan da am
bebarapaukuran lohnson(1990)mengemuk.k.nb.hw:
folike yai8 memilki uluran sangar keci 1< 1mm) dan
rdak terlhat serara kar mrta dik asorkrn ieba8ai
foi[e primer Kemtrd an fo ike yans d:p:t dilhat
denEan kasat dengan ukuran ke.ll (1mm 5 mm)
dlkatago kan sebagai foikel s.kunder semantara it!
io ike teEier ada ah iolke yane mempunyalukucn 5
mm - 8 mh. sedanCkai folikel de gtull adaah f.lkel
yang telah memasukl tahap preovulotoly dan sirp
diovulasi denga. ukuren folkel > 3 mm. Untul lol'kel
yatrs kasat mala dapar dikatasorik.n seb;gai loikel
ke.il, redans dan besar. Folike ke.il (r,,, lol/,.,e)
adarah forike sekunier, rollke seda c \nediun Jaljcle)
adaah io ke teBier dan ro ke besar llar8e ro .e)






sementara iru, yuwanta (2010) henE€mukakan
bahwaterdapal 6 
- 
T fotke yangtelah hasakpadasatu
ovarium. Hamp r 93% fotike yang telah masak se.ara
lnear dovulasikan seama 7 
- 11 hari dengan berat
ancra 12 - 35 g dan lum ah foike yang masak menurln
dar 7 -3 butir menjadi s butir.
cambar 5 dan gmfik I berikur monunjukkan
rolikoldanjumlah roiike ayam burso bet na






Pada gambar 5 di ata5 dapat di hat fo kel dar
ayam burSo betina. Pada Cambar nampak folikel ko.i,
sedJns da. bosar lsnalt Ja!|i.te, nedium Jatticle dan
tuse Jati.tel
i(m alr loll(e yanC berada d ovar um akan ikut
honontukai sob.rapa bosarpr.duks telur ayam betinr
UntLk mensetahu bPrapa lumah folike pada ayam
burEobetinadewasdapatdl hatpada grafikxberikdt:
daan b$n lt* - ratee Fottnh netd, M - Medtn
Fatkk ttettt, sd - snat Fdtite yietttt.










Dar grafk I di atas dapat d that bahwa ayah
burgo betina dowasa mengandung rata rata 5,25 but I
fol (elb€5ar yangtelah shp diovuhs Kemudtan jumtah
rata rata fo lkel sedang adalah 7,25 butn dan jumlah




erforma reproduksl harupakan informasi
dasar yang 5anBat pe.tinE d;lam usaha
peterna[an ayam. Perlorma rep.oduG] vans akan
dinlormaskan dalam tu san lnl mencakup beberapa
v abe berlkut: fprtiLitis te ur, dava tetas telur, berat
t.tas telur, umur dewasa kehhin (umu' pertama kali
b.rL€lur), berrt bad,n dewasa kelamin, dan waktu
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yang sangat panting baBi s!aru usaha ternaI ayah,
karena sangat erat katannya dengan eiisensi produksi
dan p.ren.anaan breed ng sea.lutnya Vtrhbe
perrohaprodukiduraiiansebasa berikut:
5,1. Fe/rilitas dan Daya Teras
Fadiltas dan daya leras meme8ang peGnan
y.ng penrinS di dalam penetasan tetur. Dari penetilah
yan8 d aklkan Dinab (2006) dilaporkai bahwa teur
avam b!r8o (38)mehpunya iert itasyans tn8cl, yakni
rata+ata sebesr 39,s3% {that srafk 4). pada penetitian
yans sama d aporkai rara{ata lertiitas letur ayam
br6 {xk) yang dhdikan tebih reidah dan hanya
sebasar 75,31% Dengan demikhn reriadi perbedaan
rata rata lEftltas telu. sebesa. 14,45%. Data ini
sekalisus membuktkan katau as,,, oui-"lut Uul*,
telor ayam burgo kebaiyakan inf edl idak terbuktj.
uenarikumukdcermat apayaigdihastkandari
haiil kosing ayam blrgo dengan ayam burrr terhadap
peuentare fertilta! !etur dan daya tetaj reur. Temyata
-
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hasil kro5 ns menunju[kan te.]adlnya penurudan rata-
rata peEentase fortlit.s lolur bia dlbandn8kan
i€rtitliias tcL!r ayam burgo. 5e anjutnya pada Sralik 4
dapai diLhat bahwa iaiarata pereeniase tertiitas ayam
burso {BB) seb€er 39,s3%, 5edanskan pid. kroslns
pejantan ayam burso dencan betina ayah buras (Bx)
rata rata pe6e^tarefdnilitasnya hanyasebesar6s,2S%.
rn berart relah re.lad 5elrih sebesar 21, 33%. Segt!
pula pada kros trg peFntan ayam buras dEnsan betna
ayam bulgo ((B)fttaiata perc€nlase ferti ltasnya turun
m€njad sebesar 6s,71% 1 terFdiselisih sebesar 23,37%
dari pe6entase ferti itas ayam burgo)
Namun drhikirn fert itaste urayam bmgo ying
tng8 terebut tidak diikuti d€n8an daya tetas yrng
tinssi. Rairiata daya tetas talur ayam burso (BB)
sebesa. s1,3o%, da./a ietas teur
ayam bums ((K) *b* 63,2s%. Ratajata daya teca
ayam blrso (BB) ebih rendah sebesar 11,4s %.
Rendahnya d:ya tetai ayam burgo yans metrpunyai
fodiltas tnagiin peru men!apat perhatan yang lebih
sib5k qmaPerd*iI s
I I
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serui Sayangnya sampa saat inibeum ada inJormasl
secac detail penyebab rendahnya daya tetas tersebut,
apakah akibat mesin letas yans dsu;akan araukh
taralaksana penetasai yane Udak benar Suprijatna,.lkk
(200s ) mensemukakan bahwa keberhasian penetasan
buatan tergantong banyakiatttor, antara taii te u.ietas,
hesin telasdairata ak5ana penetasan lhanajemon ),
slmbs oobhdxio mc(2ooo
Pada sraril 2 .lapat jusa kta lihat basa mana
kros nC bemen8aruh terhadap daya tehs teur Berbeda
dengai mtarata peBentase fediltas tetur yang







hasll yanc bert€nransan justru terjadi pada ratajata
pres€ntase dava tetas teur. Kros ng ayah burgo dan
ayam bums lustru meningkatkan Gtaiata persentase
dava telas &lur d baidinEkan dengan ratajata
persentase daya tetas teiur ;yatr burso Pada kroslns
Felantan ayam burco densai beuna ayam buras (sKl
menEhas kan daya tetas sebesar 54,4%. ldi berani
terjadi selsih daya teta5 teur hasil krosins peiantan
ayam blBo dan betina ayam bu.ar (B() sebesr 2,6%
d band nskan daya tetas telur ayam burso (38). Yans
menarrk/ daya tetas t€l!r terbesr justru teiadi pada
teur tetas hasil krosinP peiantan rvam buEs densan
b€tina ayam burgo (KB). Pada hasil krosins in naya
tetasnva seb€sar 67,57%. Besarnv. daya tetas telur
krosinspejantan ayamburas densan betina ayam burso
(KB) leblh besar 1s,77%daridaya leta! rcLrr ayam burso
dan lebih besar 13,17% dar daya tetas tehr kosing
pejantan ayam burso dengan betina ayam buEs (BK).
Bahkan dava letas ini masih lebih tinsEi dibandinEkan
3abs. Perrqma Reprcdutsil 41
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daya retas ayam buBs ((K), yakni selirih ebih besar
Pada gralik 3 barlkut ni, dapatk ta tihar sebenp,
besarbemttetas ayam burgo dan seberapa besar beGt
sumber 1 Dbihdr AtrD 1ro07l
,.w iotod:isdh olrooe).
3. Dto rh d oin ai20o6).
Oari ghfi[ 3 d atas dapat di hat perbedaan
berat tctas ayam blrso dan ayam buras Arrnat (2007)
mensatakan daam peneltannya 6ahwa berat tetar
ayam burgo rata .ata seb€sar 23,45 B dan Gta rata
berat tetas ayam buras sebesar 3!42 C. sementara tu







dal.m pedoltian laln, warnoto dan seuanto {2009)
melaporbn bahwa ratarata berat tetas avam burEo
sebesar 22,36 g dan rala rata herat tetas avam buras
seberar 35,03 e Dar hasil dua peneilan di atas, ada
per5amarn pendapat tentaag berat avam tetas avam
burco. Tida[ jauh berbeda dencan kedua pendapBt d]
aras, Dnda {2006) molaporkan bahwa rataiata beiat
tetas ayam buBo rebesar 23,40 g, sementara rata{ata
b€rat teta5 ayam burrs sebesar 29,37 g. Ketga hasil
peneluan te6ebut meiunjukkan bahwa rataiata becl
telas ayam burgo relatif lebih rendah dbandngkan
dengan rata rata berat tetas ayam blras. oan ketiSa
hasil peneitan tenebut te hat teiadi seLsih antara
rata.ata berattetai ayam burSo dengan raraiata bPrat
t€tas ayam buras sebesar 7,97 3, 12,!7 Cda^ 5,91t\'
Rendahnya beral teur vang dLproduksl induk
ayam burgo meiEhasi kan berat tetas lelur avam burgo
Lebh ke.ildibandiig berat tetrs keturunan iiduk avam
buras. fakta ni tidak dapat dlpungkiri. BanVak ha5ll
penelithn melaporkan bahwa berat tetas memprnvai
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korelasiyang cukup tlng3idengan berat relur semakii
baist te ur yang dteraskan, maka a(an menghrsikan
beral tetas yang semakin bemt tii disebabkan oteh
jumlah cadansan makanan .nbrio yans tetsed a daan
te ur seama penetasan lebih banyak. Dengan besarnya
berat telur baErti semak n banyak cadangan fiakanan
unluk perkembangan ehbrio. Nubunsan ahtuc berat
telur densan b.rat retas d pen8aruhi oeh komponei
komponen yanB ada di datam telur, yaitu antara lain,
besar kecllnya kunir8 telur. Kunihs tenur digu.a[al
sebasai makanan embrio (s.hory$ett 1e37)
5.3, Umur dah Berar Badan Dewasa Ketamih
Pada g.afk 4 dan 5 dj bawah ini dapar d ihat
umur dewasa keamin dan berat dewasa ketamtn ayah
bur8o, avam bura5 dan kroins ayam blrgo denEan
ayam buras. k.dua jenk ayam teBebut dipe hara dan
diaffati selak heneras dengan penikuan yang sama
sampai mencapai dewasa kehmin,





Darigrefk 4 dl bawah terihat perbedian yang
yang nyata antara aysm keturunan perk3wnan
p.jantan burso denEan bet na burSo (BE) d€nsan avam
keturunan perkawinan pejantan bure5 denean bdini
buras {KK). Terlihat jelas bahwa keturunan avam BB
trefrpunya umurdeqasa kelam nyans ebih cepat(140
hari) dibandins umur dewas keturunan ayam KK 1167
hari) Antara kedua umur dewasa kelamin terdapat
perbedaan aebesar 27 hari. ln palng udak dapat
menBlndikasikan bahwa ayam b!rso (BB)dapat memu ai
bertelur ebih awa diband ns avam burar 1K() Dengan
demkian avam burso dapat menshas kan talr leblh
awaldibandlng d.n€an ayam bura!.






Pada ketqrunan krosng ayam burgo dengan
ayam bums tidak lerjadiperbedaan yais nyara, namuh
demi[hntenadikecenderunganhencapaiumurdewastr
kelamin ebih lama d bandine densan ayah burc; (ss).
Pada grafik 4 luga dapar !itihar hasi k.osin8 pelantan
ayam bu€o denean densan betina ayam bures (Bk)
men8hasilkan umur dewa5a kelam n yais lebih tnee
d bandins umur dewasa kolamn ayam burso IBB) Harii
yang sama luga dtunjukkan d:rihasilkrosins peiantan
ayam brms densan b.tna ayam burso ((B), dimana
hasil krosing hempunyai umur dewasa ketanin yang
lebih Unggi dibanding umur dewasa keamin avafi
burgo. DariBrafk yans sama ruaa daDat diihar bahw:
uhur dewas! kelamin patins itnggi berturlt-lurut
drtrnjukkan oleh hasir perkawinan p€jatrtan buras
dencan betna bums/Kk (167 hari), krosins pejantan
ay.m burso densai betina ayam buras/BK (1ss hari),
pejantan ayam bura5 .lensan betn; ayam burso/KB
l1s3 harl)dan terakhk halperkawtoan pejantan ayan
bur3o deGan ayam betina burso/BB (1a0 hari). Densan
- - - -
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demikian keturunan han krosins lKB d.n Bx)
me^unjukkan umur d.w.sa kel:min yang leblh t ngsl13
1s har diband ng umur dewasa k€am n avam burco
(BBl dan leblh r€ndah 12 - 14 hari dibandn€ ufrur
dewasa ke amin ayam buras lK().
Pada Crafik 5 dapat dllihat berat badan dew.sa
kehmin ayam b!rgo IBB) lebih rlngan d banding berat
badan dewasa keamii ayam buras 1(K). Pada avam
burai {(K) berat badan dewasa k€Lam nnva mencapal
rata rata 1315,67 g, sedanskan pada avam burco (83)
berat badan dewasa kehmlnnya hanva mencapai rata
rala 797,39 g. Dapat diLhal terFdi perbedaan berat
badan dewasa kelamin yang cukup besar PErbedaan
berat badan dewasa keam n antara avam bureo (BB)
dd.gan ayam buras (K() men.apai sebesar s33 23 e.
Ayah burgo mehplfyai tubuh yang rehtif keci,
tercermlnjuBa pada be6l badan dewasa keamln avam
bureo Dehgan tubuh Yang raatil k€ci dan men.apai
umur dewasa kelamin yans relatir ebih cepat d bandins
ayam buras, lentu nja berakibat rinsannva berar






dew.sa keamin ay3m bur8o bitr dtbandinskan dengan
berat dewasa teamn ayam buras. Disampjng hal
teruebut, amanya umurdewaG keamiir dtikuti deigan
semaki. tingg nva beht dewasa [e]am n
smbci , $rhNo t1oos1, wrioio dan $knrol2mr.
Bcct dowasa ketamin palns tnggi dihasitkan
porkawnran ayan buras densan ayah buras/KK (:r33s,67
g) (emu.lan di kuti hsit krostns perantan ayam burso
densan betina ayam buras/BK (11s4,a3 s), hasi kosinc
pejaftan ayah buras densan betina ayam bu.sol(B
(9s2,12 s) spmentara iru ber.r badan.dewasa keamin
- - -
t
hasiL perkawnah BB yatrs terkecll 1797,79 s) Densan
dem kian [etutunan hasi krosing (KB datr BK)
menunjukkan berat dewasa kelamin yan8 lebih tingci
1s4,33 c - 3s7,04 g dlbandinc bect dewasa keamjn
ayam buqo (BB) dai lebih rendah 130,34 - 133,55 C
d b:ndinsbonLdewa: ke:mln ayam buras ((().
5.4, Waklu SelanE Beltehr
salah salu faktor penting berkutnya yans perlu
dketahui adalah hma.ya waktu 5eanB bertelur.
Semakin pendek wakl! seanE beltplur semakin
fiemb€ri peuang pada ayam untuk bertelur pada
perlode berlkutnya. Deryan detriklan iyam mahpu
menghas [an te ur dengan periode bertelur ebih
banyak partahufnya dlbanding ayam yans meffptnyai
waktu ielan3 bertelu. Lebih afr a.
Berdasarkan penelithn yang dlakukan
didapatk.i bahwa lama waktu selang bertelur ayam
burso(BB) eb h pendek d bandinswakiu so ans berte ur
aya6 buras ((K). Ayam burso 133)hanya membutuhkan
raia rata waktu seang bertellr seaha 10 hari.




semenrara iru ayam buras ((K) membutuhkan waktu
5elan3 berreur rata rar: 13 har (rc5in3 yanSdjtakukan
lerhadap ayam burgo .lengan ayu. Oros t"A"ng".l
ierhadap lama wakru seans bertel!r. Krcstnc ternyara
menambahhmanyawakruseangberretur.pada grati(5
natrpak densan telas bahwa kbsins pejantan ay3m
burco deosan betina ayam buras {80 mehbutuhkan
wacu selang bertelur sebesar 14 har, redangkan
krosing peianta^ ayam buras dengan berina ayam burgo
((B) membutuhkan waktu relans bertetu. sebesar t2
hari. Darl data ini nampak ayam burso (BB) rara Gra
waktu selang berte !r dari perod€ berret!r ke periode
be*elur berikutnya sebesar tebh pendek s ha
diban.linekan densan ryam buras itihat srark s).
semcnlara h:sil krosins ayam burgo {B(, kB) densan
ayam buras m€mbutuhkan waktu setanC bafteturantara
4 
- 
3 harilebih pendek dibanrltnB wakru selang bete ur
ayam bura5 (KK), tetapitebih ama 2:4 haridirbandtnB
waktu selans be elurayam burco (BB).
eb 5. Pe,rorm: Reproduki | 5t
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!m&,'w mrorai s.ti, o l2ooe)
Dengan waktu seang yang reatl pendek ayafr burgo
bka kembal bertelur lcbh awal rahinEga dapat
menghasikan telur yang ebh banyak. waktu sclrng
be*elur yang relatf pendek d dlga nerupakan $hh
satu laktor yang ikut menentukan banyaknya jumLah











eFuh mana iiform6i menSenai pe orha
prduksi Vang diperceh sementaia iri akan
d sajikan sebagal berkut Perlorma produkslvans akan
dinlorffasikan men.akuP beborapa varlabe berikut:
pelkombangan berat badan, produksi lelur dan bcrat
ielur. Perloma teuebut merupakan indlkator vaig
sanBat pentiG bae ayam, [arana rnEat erat kaitannla
dengan kemana arah pemaliha.aan avam akan
-r
- - - -
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6.1. Perkembansan B€Et Badan
Ber kut ini dapat kita lhat daam srafik
bagaidana perkembangan berat badan ayam buBo dan
avam buras Ayam buBo maupun ayam buras ilpelham
dengan kondisidan pakan yanB sana secaft ad libitun.
sumLer : w{mb 6D 5* mh {zooe).
P€nsamakn terhadap beht badan ayam beiina
uhur3 buan hasilperkawinan ayam burgo, ayam bums
danpeEilaneannvadapatd ihat pada Eralik 7 di atas,





Dari Crafik 7 di atas terdtrpat perbedaan van8
yang nYab antara berat badan avam betina kcturunin
perGwinan pejantan burco densan betlia burco (sBl
dengan ayam betina keturlnan krosing avam brrSo
dcnsan ayam bu.as (B( (b) dan berat badan a\i'm
betina keturunan perkawinan pojantan burae densan
batina bums {Kk). Ienlhat ielas bahwa pada umur 3
bulan ayam betina BB mempunYai beral badan v'ng
paling rngan (576,43 g) dibandine avam betina B(
(ses,6s s ), aYam betina KB (7s3,03 s)dan alam berlna
K( (917,04 g). De^san demikan antara berat badan
ayam beiina buGo lKKl te.Fdi selisih sebesar 340,61 s
Hasil krosing aYam burgo dengan avam buras mafrpu
meninskatkan berat badan sebesar 322,22 s untuk
ketrrunan k.osins pejartan burso deisan betina buias
(BK) dan sb.sar 13:1,s9 g untuk keturunan kosns
pejanran buras dengah betina burso (KB) Namun bsat
badai teEebut tidak meLampaui berat badan avam
buras(x().Meiark!nrukdicermatibahwahrsilkrosing
menunjukkan peran induk berna dalam berat badan
Ba86.P.frorn:Produkrl !s
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ketuftrdannya Krosig dengan induk berina
henghasikan keturunah yang tebh bemt
kosing yang menakai bet na burgo
Ar.izal {2007) hetakukan suaru penetitian yans
meuggunakan ayam buGo dan ayam buras untuk
mengukur perkembangan bemt badan ayafi bu€o darl
umur 6 minggu sahpai t2 mtnggu. cralik s bertkut di
bawah in menejnlorhaskan tpntang perkefrbangan
bemt badan ayam bu.8o dan ayam buras fruia ayam
be.umur6 minggu impaiayah berumur 12 misEsu.
Dapat ditihar pada Braf k 3, raia-rata behi badan
ayam burco (BB) datam perkehb,ncannya teiap lebih
rendah djbandingkan dengan perkembangan ayrh
buras. Bahkai seirng dengan bertahbahnya ufiu.,
semakn besar gap antara kedu3nya. pa.la ayam burgo
(BBl ratajata berat badai sebosir 206,B3 s pada umur6
mlnEgu dan neningkat sekrar 3s8,39 g menja.li rah
rata 555,72C pad. uhur 12 mngsu. pe*ambahan beiat
badan tersebut terdir dari perambahan berar badan
berksar antara 46,62 g 74,11s per mnCsu, denean
pertambah.n beratbadan.ata tata 59,31g pEr miigS!
sementa€ itu rab _ rata berat badan avam b ns {(()
sebesar 304,56 g pada umlr 6 mlngCU dan meiingka!
sekilar5Tl.3goenFdirata rata 375,35 g pada uhur12
minggu.Pertambahanb€ratbadanberkisarant a91'19
- 
113,44 g per inggu, d€ngan pertambahan berat
6adan cia cta 95,22 E Per minggu.
sumbcr:Dio arr er ataLizooT)
oencan demikian jalas terlhat bahwa rabiata
pertambahan berat badan avam bums (r() lebih b'sar
35.41 g diband nskan Gta rata pertambahan beEt
baian ayam b$eo (BB). Dersan petuedaai te6ebut'
eb6.Pe uratudukiI 57
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naka selBih beEt badan ayam burgo (BB)denEan ayam
burar (KK) pada Lmur 6 mnB8u sebesar 97,73 g
meningkat menFd sebesar 310,14 pada umur 12
minEgu Dengan demikiai jehs bahwa ayam burgo
dram perk€mbangan berat badannya masih ietap
berada di bawah beGt badan ayam buras.
Dapar d lihat densan jelar bahwa pertambahan
berat badan ayam hasil krosing pejantan ayam burCo
dend:n betina ayam buras (BK) maupun ha5il k.osns
pejantan ayam burar deisai bet na ayam buBo IKB)
mempunyaipertambahan berat badai yans lebih besar
d bandingkan den8an pertambahan berar badan ayah
Da am Bralik yang sama l.nihat perkembangan
berat badan ayam burco (BB) pada umur 7, 3 dan e
m ngeu sedikit .bh berat diband nB has krostng
pelantan ayam burso densan betina ayam buras (BK).
Namun in tidak beranjut [e umur berikutnya. Pad:
lmur 12 minggu berat badan ayam hasi krosins
pej3ntan ayam buGo densan betina ayam buras (BK)
* lPe oma Be/duk'en PrdqG
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mempunvai ct+rattr berat badan sebesar 
610'27 e'
be€t badan a\,am hislkrosins p'laitai avan buras
dcncan beuna aYam burgo (Ks) sebesar €69'33 E 
dan
k€mudian menvusul berat badan avam burso lBBl
5ebesar 565,72 g' BeGt badan dari kedua 
hasil koring
tedebutdiatas pada umur 12 minSgu mempunya 
berat
badan lebih tinsgi sebesar masing nasng 
44'5 g dan
1o4,t1g dlbandngkan dengan berd badan avafi 
burSo
(BBl Hat vans menarlk adalah hasii koslnB pejantan
ayam buras dengan betia avam burgo (rc) pada umur
12 mincgu momplnlal berat badan vang 
eblh besar
dlbandinckan dengrn hatLkrosins 
pejantan atam burso
dencan beuna avam buras (B() hiienru saF menarik'
karena bedr badan terbeslr justr! dihasilkan olah
kelurunan ddl b€una a\lam burso vane mehpunvai
tubuh relaul kecil dibandingk'n denBan 
betina avam
buras.selaln iru beml tet's kroslns 
peiantan avao buras
densan betina avam burso (Ks)medpunYaiberat lans
Lebih kecil darlpada beGt teia! krosins 
peiantan tvan
burso dengan beuna avam buras 
(B()' Namun pada











pertumbuhan berat badannya, krosjig peiantan ayam
buras dehsan betina ayam burso (t(s)rustru rebih b.sar
dibaid ns krosins pejantan ayam bulgo densan berna
ayan buras (Bx).
oehEan berar badan awa dan pe.kembansai
b€ral badan ayam burso yans retaul ebih rendah
mehbawa keuntungan tecend ri bagt pengetohan ayam
burgo. oleh karena bentuk tubuh dan perkefibangai
berat badan yane dEdikian, tirbu pemiknan untuk
tdak memberkan pakan pada ayam burgo dengai
pakai yangselama ini diberikan masy akatkebanyakan
pada ayam burso. Nadiah (2002) mensnvatr bahm
kebasaan memberikan pakan ayam ras {pakan
komeBa ) untuk ayam burso merupakan pemborosan
(udak ekonomh). Ha inidhebabkn ka.em pak,. arch
ras yang d berikah tidak sebanding densan benruk tubuh
ayam burgo yang relatifk€. dan jumah produksiyang
reltrlf rendah dbanding ayam rast Dengan demikan
kcmungkinan a[an terjadiketebihao n a]gjzi, khususnyi
pada kadar prote n pakan. Atas dasar oemik ratr tecabui
.o tPe omi Reerodd5id Prodd 8a65. Pdrone Produbil 61
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Nadiah (2002) meLakukan penelitian tentan8 parlorman
ayam brrBo lcampuran iens keLamin) rase stariPr
dengan pefiberlan kadar proie n ransu( vang berbeda'
Ayam b!r3o dipelihara dari lmur I mio*u sampai
dens:n 9 dinggu dan diberikan pakan vang berboda
kadar proteniya. Kadar protain Yang d berikan ada ah
pa[an densan kada.la%,16%, 13% dan 2O%' Darihasil
penelitian yans dilakukai menrnjukkan bahwa avam
bureo yang dberikan pakan dengan kadar prot€id kasar
sebesrr 1s% menuniukkan berat berat badan vang
ierberar ( hat erafk 9 berlkutl DariCrarik 9 terebui
dapat d lihat bahwa b€rat badan avam burSo umur I
minggu yangdiberi pakan dengan kadar prolein berbeda
mempunyai kecenderunsan mennskat berat bidannva
spsuaide^ean peningkatan k6dar prol'innva (14%' 16%
;an rs%), kecua pada avam burso vans dibcrlktrn
pakai dencan kadar protein kasar 20%' (enilkan berat
badai ayam burso ierunegi d'apai pada Pemberian
pakan den8an kadar proien 13%.5etelah ltu avam







beGt badannya lebh rngan bta .tibairtingkan deigan
b€rat badan ayam burgo yang dberikan pakan den8an
kand!nEan protein 13%
sumber Dio ah d iN:d?hiroo2).
D sni dapat ditarik kesihputan bahw, ayam
bu/so yanB dpehhara umur I 
- 
9 nrnssu (hse rtade,)
akai berkembane dengan oprimat apabib pakaf yahs
dlbe.ikan h€ngandung kadarprotetn kasar sebesar 1B%
Dehgan demikian p€mberian pakan pada ayam burgo
dengah kadar prorein kasar yang tebih b$ d4 1g%
62 iPsfohaeqrcdukrd !.oduk
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akan sa sla karena tidak dapat meninckatlGn performa
ayam btrrBo dan tentu sla itu merupakan pemborosar
sebasaim.ia dikemukakan suprljatna (200s) bahwa
kelebihanproteiny:ncdiberikanpadapakanavamtidak
dapat d*imbun dalam tubuh. oleh karenr blava untuk
protein safgat mahal maka keleblha' protein
frerupakan pemborosa^. Oleh karena itu sansal peniing
untuk mengetahul kebutuhan prote n. Dksl lain
Angeorddl {199s] menyatakan bahwa kebuluhan protein
bagi berbagai spesies ungeas bervarlas menco!ok seka!i
bila dnyatakan sebaEaipetsentase ransum, da!am gram
protein per uniienergimetabolk atau dalamjumlah per
hari.
Pada Smlk 10 d bawah .i dapat dllihat bahwa
avam b!rgo (BB) mampu mensunggu!! prodlksl telur
darl ayamburas (Kx). Produksltelurva'cdiukurrehma
60 had pada masa awal produksi te6€but menunlukkan
ayam burgo (Bs)mampu menchasikan rata{ata 32,67
eb 5. Perdma Prcdukil B




bufu. sehentara jtu ayam blras {K(l hanya hampu
menshantkah 6tarara 2s,32 butn. Dengan demikhn
ay!m burso (sB).tram ku.un wattu va!ema mampu
mengharitkan ielu ratajata 7,3s butir obih banyak
daripada ayah bucs (Kx).
Dari pen€ttian sebeufinya (Warnoto, ?OO2)
hempe/oleh hasit bahwa ayah burEo yanB 
.tipetiha.a
se.ara ntensir meh,lki juhtah teur per pero.t.
bertel!r lebih bafyak dan beberapa sfat reproduksl
yane /eblh retrguniungkan sebaeai penghasi telur
dibandjig ayam buras, S€henrara itu, kosns pejantan
ayam burar d.nsan betna ayam burso ((Bl mampu
mengharilkan produksi tetur .ata rata seb€sar 23,44
butr dan [rosing ps]antan ayah burgo denBan betina
ay.m buras 13() menchasirkan produksi teur rar 6ta
26,11 butn. Bila dUhar drri sisi ayam burgo, k.osins
ayam burso densan ayah bDras teriadi pehurunan
F.oduksite urd bandinskan dengan produkitel!r ayam
burgo. D i hast krostns terlad penutuian produksi




sebesar 4,21 dan 6,56 butir dlbanding produksi avam
sumber:sethnblrooe!),w notoeiset lolzo0q)
lnl beraru bahwa tro,ne uvu, Uu,eo d"ncun
ayam bucs masih tetap b€!m mampu menchasllkan
p.odukslteluryatrgmeLeblhiproduksiteuravamburgo.








Menar ( untuk d.ermati pmdukj teur paia
hasilkrosins. Dar grafik 10.tapat dijhar produks retur
ya.g tin8gi dihaii kan dariayam betina buI3o butan da
ayam betina buras Dari kedua ayam batina krostng
teBEbut dapat.l lihat produkst re ur koring ayam b.rina
burgo 2,33 butir lebih t n33 dibandns produks retur
kro5ing ayah betina buras, tn mcmperlihatk3n
liem!ngkinan produkst telur yang tingg memang
d hasilkan dtrri keturunan ayam betna b!rgo dibandtnB
keturunan da ayam pelantanburgo.
Seperti diuraikan di atas, ayam burgo mampu
menEhasilkan teur darm lumah yang ebh banyak
dib.idin8 produksl to ur :Vam buras. Namun demikan
banyrknya prodoksl telur teEebut rdak d imbang
dcnsan berat telur per but mya. Ayam buBo
menBhasikan telur dengan beEr ier butirnya rehtif
leblh rjn8an dibandinE berai tetur ayam buras per
- - - - - - - -
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butirnya. 6ambar 6 beritut lnl
dingai telurayam bulgodcnCan
s;mber s' rcP@s)
suhaFnto {2001) melapotkan bahwa avam
burgo betina vang sudah b€rproduksi mampu
menehajilkan berat telur antara 35 40 3 per butir'
Warnoto {2001) mensemukaka' pendapat vans sedikit
agak berbeda lpngan apa vanc dLketrukakan
suharyanto Dia menemukan berai telur aYam burco
yang sediklt ebih rendah dari apa vanC d kemukakan
sab€lumnya. Dengan dem klan sedikit perbedaan
tedabuthanya pada anBka b€rallelurVang sediht ebih





- - - -
akibal perbedaan umurayam burgo kerika pen8ambitan
data barat terur beraissung warnoto (2001)
nencatakan bahwi beBt retur yans dthasitkan oeh
ayam burso yans dlpelhaG sp.jh tradisona berkisar
Pada cmrik 11 dapar lusa dilihat bahwa barat
ielur ayam burEo lebth k.clda pada berat tetur avam
b!Gs. AfrDal (2007) metaporkan bahwa rata{ata berat
telur ayam burgo ada ah 32,34
bemt tehr ayam burar adalah 42,15 E. Drr siniterladi
perbedaan beEt telur sebesar 9,31 g Sedanskan
Wamoro dan setianto {zoo9) mensatakan bahwa 6ra-
rata be.at teur ayam burgo seberar 31,03 g per burir
dan rut.rata berat teturayam burar sebesar4S,oT g per
butr. Denean demikian teriadi perbedaan antara rata-
mt,barattelurayambursodensanGtajataberiteur
ayam buras sebesar 13,99 g per burir. Xalau meiihat
perbedaan be.at re ur ayam bulgo dengan berar retur
ayam bu.as dari kedua peneitian di atas, maka
- - - - -
- --





n,nber:1 Dbhhd iAff za!(2007);
2 kriaitdlzoo+,2mtl
Dariuraiandiatas,nampakbahwaproduksitelur
ayam borgo yang b€sar udak dlkuti dengan beral telur
yang besar. Rendahnva berat te ur avam burgo fi
berkaitan etrt dengan bentuk tubuh avam burgo vang
relatif kecil. Nad!n dem kian ke'ilnva berat t€lur avam
burgo idak mengura^8i mlnat masvarakat untuk
memelharanya, karena prodlksi teumva banvak dan
telur ayam b(rgo dijual densan h sa per btrr telur
bukan denEan pe.saluan berattelur'














sagaiman. penearuh irosing ayam burgo dengan
ayam bums rerhadap berat tetur dapar d hal pada
grallk t2 berikui. Darl gmlik tersebut dapat
dlkehukakan bahwa krosng ayam burso dengan avam
buras dapai meningkatkan berat telur ayam bu.so.
Berbedadengan produksl telur yane menurun pada hasit
krosiig, berat teurjustru menitrgkat pada hasttklos ng.
Menarik untuk di.ermati, hasil krosing ayan betna
buras mehpunyaiberattelur yaiC lebth bpsr dibandins
hasil krosinE ayam betna burgo. ni erat katannva
denean bentuk tublh ayam berna bu.as yans rehtif
ebih b€sar dibandingkan benilk rubuh ayam beuna
Darigraf k !2 dibawah nampakse isth berarletur
yan€cukupb4arantarabemttelurayamburyodengan
borattelurhasi krosing ayam burgo den8ai ayam buras.
Rata rala berat telur yans dihasilkan.ayam b!rEo (BB)
sebesar 22,73 s.lnimerupakan berar telur terendah bita
dibandihgkan dengan berat telur hasit kro5ing pelantan
ayam blrso densan betina ayan buras {B() haupun
hasil krosing sebaliknva anta'a peFntan avam 
burar
dcnsan betina avam bureo (KB) Ratlmta bsat telur
pallng berat dl peroLeh darl berar telur hasi krosinB
pejahtan ayam burgo dedsan betina avat buras (BK)'
yaitu sebesar 36,98 g (emudian dlikutioleh ber't1e!ui
hasil k.osins alram pelantan buras danCan betina 
avam
burao (KB) sebe5ar29,?0e
i,.e,:i.L bl:m,!rw rced'i$r bPUDl
B la dibandingkan dengan berattelur avam burSo
{BB), beraru pada hasl krosins leiladi kenaikan 
berat
telur. Pada berattelur hasilkrcsin8 aYam pejantan buras
70 lPcirdha ieproduksidan kod hL 6. hrfdra *odlki I 71
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dens betjna burso (KBj terdapal setkih berar te ur
lebesar 5,97 3. sedangkan pada hast krosiig ayam
peiantan burso densan berlna ayam bucs lBx)terdapat
selisih berat telur iebesar 14,2s E. Namun dehikian
berar blur hasi krorins reEebot mash ebih rendah
dibandinsakan beEttelurayam buras (KK).
Hasil perubahan ya.g terjadi pada anak ayam kelu.unan
kros ng merupakan elek heteross dari een aditif,
rehingCa mensha5ilk3n iataan silat yang d ukur.lantah
rataan silat dari kedua tetuanya yans d siangkan.
Namun ada bebarapa per argan yang dapat
m€nChasilkan rataan sifat tertentu pada keturuianyang
lebih balk dar hasi rataan stfai kedua tetuanya, hatini
teriadiapablla adanya pensaruh kerja d igen dotr nan
arau bahkan overdominan (warwick dkk.,1934).





Melih3l performa reproduk dan performa
produks ayafi burgo b€tina sepeiti tc ah d uElkin
sebeiumnya, udak monullp kefiunekinan untuk
meruenbangkan avam bur8o betina sebaga penghasi
telur. Dengan kemampuan produki telur vaiC relatif
unggi dan umur dewas kelam n yang leblh pendek'
ay:m burgo bellM diharapkan dapd meme'uhi
kebutuhan akan protein hewani, khusu5nVa d p€desaan









burgo yrng tnggiterhadap ingkuneannya, poh makan
sembarang dan poh perkaw nan yang tidal mengenal
waktu.
Untlk nefrperbaiki p€rforha ayam burgo dapai
diakukan dengai meakukai krosing denga. ayan
buEs Berdasarkan ha5i peneliria. sebeumnya dapat
dhlmpulkan bahwa ayam buigojaitan dan ayam burgo
hetina dapat disilangkan dengan ayaft buras tanpa
adanya kendah karena lenotipe berar dan bentuk
iubuhnya yanc re atf lebih kecilbia d bandlne tenoupe
berat dan bentuk tub0h avam bu6s.
Untuk kepentingan pDdukl relur, ayam bureo
mempunyai produksi taur lebh besar dai produksi
tel!r krosng avan burEo dengan ayam burai {setianb,
2oo9t; warnoto dan setjanto,2ooe) sira dilthat dar ssi
ayam bu4o, kros ng ayam burgo dengan ayam buras
nenghasikan penurunan produksjtelur per periode bila
dibahdinskan denBan produksi telor ayam buGo. Ini
beraru bahwa krosing ayam burg. dengan ayam burar





yanB tinsciin t dak dikutidenCan L.rnt te ur ],'nCnngs
(rGnE pclantan ayam buras dongan b't na avam burgo
maupun krosine pcjantan rvam burgo d'ngan betntr
avam buras tida( mampu m€ndonekrak Froduksi teur'
Namundemiklan b a dllihatdarisi5iavam buras, krorine
mampu m€ninSkatkan produksi telur a\lam b!ras'
Berb€da deigan produksl telur l,anc menurun pada hasi
ko5ing, berer td urjustru meniiS[at pada turi] kros ng
{9puanto, 2009b; Wamoio dan S€tianto, 2009) Oeh
ka.ena itu bia ln8ln dihasllkan te ur dencan berat per
b!tirnya lebih berat dai berat teur avam burgo, maka
krosinspeFnran ayam blrso densan beuna avam buras
fienjadi alternarl unt!k dipilh Hasil krosins 
'vam
6eiina bura! mempunYai berat 1€lur vang lebiIbesar
dibandi^8 hasiL kosng avam betina burgo n erat
kaitannya dengan bentuktubuh avam betina burar vanE
re atif leblh besat dibaidinskan benluk tubuh ayam
betina burgo. Namun bla inBin dihasilkan telur dengan






relarlt berat, k.osine pejantao ayam buras d€ngan betina
ayam burso menjadiarrernarl untuk dpt h. sed3nEkan
bila hanya nsin produksj retu.nya yans ;insci, ayam
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